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A LOS ASAMBLEISTAS 
BAZKIDEEI 
ONGIETORRIA 
  
,`}. M. Barandiarcan 
Jaun-andreok! 
Nere lenengo itz auek zuek agurtzeko eta zuei ongietorria ema- 
teko izan bitez. Baita gure lurraldeetako aintzindarien ordezkariei es- 
kerrak agertzeko ere. 
Irurogei urte igaro dira, Eusko-Ikaskuntzen lenengo batzarra emen, 
Oñati'n, egin genduan ezkero. Emen egon ziran orduan Euskalerri 
guztiko aintzindariak eta, auekin, ezin neurtu alako laguntalde aun-
dia, erri-mailla guztietarakoa. 
Oriek danak, beren erri eta ezikerari buruz zerabilzkiten asmaki-
zunentzat argibilla etorriak; beren euskaltasuna agertu eta albizitzera; 
eta elkargo bat eratzera, Euskalerria eta euskal-ezikera orain, leen eta 
beti izan dan bezela asmoz eta jakitez ikasi al zezan elkargoa alegia. 
Xede oni begira batzar artarik sortu zan Eusko-Ikaskuntza izene-
ko elkartea. 
Elkarte onek, Euskalerri guztiko ikastun ospetsuenak beregan bil- 
duaz, bere neurrian onik Ian egin zuan 1936 garrena arte. Bainan 
orduan gudak itxi zizkion bideak eta naastu zituan aren egikuntzak. 
Aspaldi artatik onuntz, Oñati'ko leen-batzarre artan bildu ziren as- 
ko il zaizkigu, geienak noski. Ez ordea guztiak. Garai aietan Eusko-
-Ikaskuntza elkargoan buruzagi zirenetariko, bizi gera batzuok; geroz-
tik ere al -genduena egiñaz ibili geranok, naizta oztopo gogorretan jau-
zika. Beti ordea 1918 garrengo ekinaldi arek asierazitako lanetan ale- 
ginduaz eta bere zuzenbideai jarraituaz. 
Berriro gaur gatoz Oñati'ra gure elkartearen zurajea berritzeko 
asmoan eta bere eginkizuneai lagun berriekin eta guztion indarrez eki-
teko xedean gogoturik. 
Azkenik, nere ongietorria berriro denoi eta guztion kemenez gure 
elkargoa euskal-ikerketen eta ikaskuntzen ardatz eta euskal-ikerlen bil- 
tokia, leen bezela izatera eraman dezagula. 
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Senoras y senores: 
Mis primeras palabras sean de respetuoso saludo y de cordial bien- 
venida para cuantos hab ^is llegado a esta asamblea. Y mis saludos y 
expresion de mi agradecimiento, en nombre de la Sociedad de Es- 
tudios Vascos, a los dignos representantes de nuestras Diputaciones 
y de esta villa de Oñate, de larga y gloriosa historia. 
Sesenta años han pasado desde que se celebro en este mismo lu- 
gar el primer Congreso de Estudios Vascos. En el estuvieron pre- 
sentes las autoridades de todas las regiones de nuestra tierra y una 
muchedumbre inmensa de compatriotas nuestros pertenecientes a to- 
das las clases sociales del pals. 
Los traia aqui un noble afan de estudiar trascendentales proble- 
mas de su pueblo, de este pueblo nuestro al que tanto debemos, a 
afirmar y cultivar su propia conciencia de vascos y a crear una ins- 
titucion que inquiriese su cultura actual, en sus raices y en su largo 
proceso diacronico, investigando y aprendiendo "asmoz ta jakitez". 
En efecto, en aquel Congreso nacio la Sociedad de Estudios Vas- 
cos, como entidad unificadora y directriz del renacimiento de nuestra 
cultura. 
Y esta Sociedad, que reunio en su seno, en estrecha colaboracion, 
egregias mentalidades de toda Vasconia, trabajo normalmente hasta 
el año 1936. La guerra interrumpio o suspendio casi todas sus acti- 
vidades. 
Desde aquella ya remota fecha, han ido muriendo gran parte de 
los que actuaron en aquel primer Congreso de Oñate. Pero no todos. 
De los miembros del Consejo Permanente de aquella primera etapa 
de la Sociedad de Estudios Vascos aim quedamos varios supervivien- 
tes que, en la medida de nuestras posibilidades, en medio de grandes 
dificultades no pocas veces hemos procurado seguir algunas de sus 
labores conforme a las orientaciones marcadas por aquella memorable 
sacudida del año 18. 
Hoy nos presentamos de nuevo aqui con deseos de renovar los 
cuadros de aquella Sociedad y de reorganizar sus trabajos con nuevos 
elementos, con la colaboracion de todos vosotros. 
Ahora, para terminar, reitero mi bienvenida a todos y que, con 
aportaciones de todos, logremos que nuestra Sociedad sea centro de 
investigaciones y de estudios vascos, centro de union o convergencia 
de todos los vascologos de aqui y de todo el mundo. 
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